

































































が報告されている（Burger and Chrétien, 2001; Rodgers, 2006）．
しかし，一口に CBIと言っても様々な形がある．以下表 1に米国のヨーロッパ言語又は ESL










門関連の日本語の生教材を読解・議論する（Beeman, Hayashi, and Rabson, 1993）．




















1 FLAC 内容 L1（＋L2） 補助ツール 専門 母語話者
2 LSP 言語 L2 主目的 言語 非母語話者（専門）
3 Theme-based 言語 L2 主目的 言語 非母語話者
4 Sheltered 内容 L2 主要ツール 専門 非母語話者
5 Adjunct 内容 L1・L2＊ 主要ツール 専門 母語・非母語話者

























































































































































アメリカ大陸日系人百科事典 小原雅代（訳）（2002）, Encyclopedia of Japanese Descendants in the Ameri-
cas: An Illustrated History of the Nikkei, Kikumura-Yano, A.（Ed.）（2002）
天皇が神だったころ 近藤麻里子（訳）（2002）, When the Emperor was Devine, Otsuka, J.（2003）
Japanese Americans in Chicago , Murata, A.（2002）: 和訳はコースウェブサイト4に提示
Ethnic Chicago , M.G. Holli & P. d’A. Jones（1995）: Ch. 14の和訳はコースサイトに提示
シカゴ日系人史 藤井寮一（著）（1968）：絶版のため数箇所を複写








（） Day of Remembrance（DOR）講演参加：















































．コース全体への評価（目標，内容，構成，等）：Please rate each statement about the course from
1（＝strongly disagree）to 5（＝strongly agree）.（22問）
．教材や課外学習への評価：Please rate each learning tool／opportunity assigned in the course from
1（＝least informative）to 5（most informative）.（7問）
．言語運用能力の達成度への自己評価：Please rate each Japanese language skill that you feel you

















not only learned Japanese but Japanese history at the same time. The course serves a dual purpose.”
“（The course）taught us how to really begin to process Japanese on an academic level.”“Learning
表 5 コース全体評価への回答 （＊p値＜．05，回答者数 18名）
設問





1 The course was challenging. 4.38 0.78 ＊
2 The course was discouraging.（＝Not discouraging） 1.89 1.02 ＊
3 The course was informative. 4.44 0.62 ＊
4 The topic was interesting. 4.61 0.61 ＊
5 The content of the course was shallow.（＝Not shallow） 1.72 0.89 ＊
6 The content met the college student’s intellectual level. 4.61 0.50 ＊
7 The materials（books, films, websites, etc.）were well selected. 4.17 0.79 ＊
8 English materials were useful as a learning aid. 4.00 0.97 ＊
9 All assigned materials should be in Japanese. 3.28 1.02
10 Japanese was used as a communication tool in class. 4.78 0.55 ＊
11 Japanese was used as a learning tool for readings and assignments. 4.50 0.92 ＊
12 There was enough discussion in class. 4.06 1.00 ＊
13 I actively participated in class discussion. 3.89 1.23
14 The course website（created by previous students）was useful. 3.72 0.89
15 My Japanese proficiency was good enough for the course. 3.69 0.89
16 Homework was demanding. 4.08 0.69 ＊
17 I learned a lot of content knowledge（JPAM history）from this course. 4.44 0.78 ＊
18 My Japanese improved in this course. 3.89 0.96
19 More focus should have been placed on the“language”instruction. 3.50 1.04
20 The course encouraged me to learn Japanese more in the future. 4.06 1.00 ＊
21 The course encouraged me to learn the topic more in the future. 3.67 1.08
22 I would like to take this type of course again. 4.17 1.04 ＊
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を考慮した日本語学習指導の提案と実践報告Paper presented at International Conference of Japanese Lan-
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